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

 
 


 





 














 




 
















 



 DRC) 










































 





 
















 Two nation theory 







I n d u s 
  Civilisation
 Gulf of Combay 













 
 

 White Huns  Parthians, Sakas




 

  
 
  


















Widya Mandir Scheme 
 1938
 Wardha Scheme 1939 




  




 Appreciate 


 







 

























  
( L e g i s l a t i v e 
 Assembly)




 


Frontier   
 Provinces



































 (Two Nation Theory) 

 (Administrative Blocks) 





 (Social indices) 


 (MQM) 



























(Nationalism) 

























































Nationalism 























(Constituencies) 





  


 (Martial Law) 





 (Franchise) 












    





    
               
             
            
               
                
              
              
              
               
           















 (Transitional Govt.) 












  




                  
                  
                  
                 
                  
                  
                  
            
           
           
           
           
           

           
            
           
           
































  







 (Literacy Rate) 
(Nutrition) 

(Health Wellbeing)  (Safe Drinking water) 
 (Gender inequality)  (Literacy) 
 





 (Neo-colonialist Trends)





  






  



  




















 (Per Capita Income) 








 (nationalisation) 






 (Capitalism)  (Privatisation) 






 Privatisation 
 E x c i s e  d u t y  r e b a t e ,  t a x  h o l d i n g
 Export duty exemption


 Labour Laws 



 (Foreign remittances) 

(Protective 
 Proxy war  Arm)






























 




 




 
 

 



 



 




  

 
 
 



  













  





 (Islamization) 

  


Muslim Fami ly Laws 
 Ordinence











 (Deprived) 


 (Socialism)  (Constitution) 



P r o v i s i o n a l 
 Constitutional Orders



































 










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


   




  


   


   












       




        




       


       






       


      




    


    






 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 









 (Modernity) 
 (Modernism) 
   














 Challenges 



  






  














 



 


   


  























 (Synthesis)  (Anti Thesis)  (Thesis) (Progress)

















   





 (antit-hesis) 

 (Law of negation) 
  

 Communism 


Economic Determinism 



  


  





 
 

 
















 


 



 













 

 




 


















 (Electra Complex)  

  (Oedipus Complex) 
















 (Inhibitions)







 Psychological Criticism






 (Conscious)  (Collective Unconscious)
 (Unconscious)  (Sub-Conscious)


(inferiority) 
 Superiority Complex  (Superiority) 
 Inferiority Complex



















  








 





 











 








  





























 


















  
  






















 (Atom Bomb) 




 ( N a t u r a l  S e l e c t i o n ) 
 (Survival of the fittest)






  






  













  








































 (Pan Logism)  (Rationalism) 


 





















(Absurdity)  




 

(Meta-Physical Existence)  


 


 

 









 (Objectivity) 


















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























 "Every  body i s  hi s  own pr iest . "




 




 (Faith) 








 


 (Pan India) 
























 (Craft) 

 








 
 (William Black) 


"Less than every thing can not satisfy man." 















 Imagination 
 Reason 

Poetic  
 Diction



 (Thomas Grey)
"The language of the age is never the language of
the poetry." 



"A language really used by a common man." 








 
 
 Decadents 
 Symbolists




(Musicality)   (Suggestiveness)


"To name is to destroy and to suggest is to create."


 






 



 (Pure Poetry) 
 
 

 
 



























  









 



 




 
 (Nothingness)


























         
 Nostalgic Feelings 


































  



































































 
































 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Songs of innocence & experience by William Blake, p. 86 
Letter to Rechard West,April 18, 1742, by Thomas Grey 
Preface to Lyrical Ballads by William Wordsworth (Appendix on Poetic 
Diction 1802 p. 1.     




  


  
  











  

















  





  


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  
   
 
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







 





































































  



 
 Situations 










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









 

 







 Frustrated Individual 
 Outsider 








 





 































 
 
 
 




























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












 Dimension 



















 
















































  






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






  

  
  

 


 



  









 
 







  

 
 









 
 








 

 


 




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